

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表II一 ①　 「聞書控」上之巻(嘉 永 期)
匡樋劃 r茶湯尋書」 との対応関係
1^-17 ①現存せず(嘉 永元年10月 中旬頃)
*こ れ らは複数回の尋書の可能性 もあ る。
18～22　 ②井伊22632:年 月 日未詳(嘉 永元年11月 中旬頃)








③ 井 伊22631:年 未詳12月15日 付(嘉 永 元年)
*臨23～32迄,10ケ 条 全部 を収 録 。
④ 井 伊22627:年 未詳 正 月19日 付(嘉 永2年)
　 Na33～50迄,20ケ 条 の 内18ケ 条 を 収録 。
⑤ 井 伊22598:酉2月17日 付(嘉 永2年)
*喩51～70迄,20ケ 条 全部 を収 録 。
⑥ 井 伊22628:年 未 詳3A21Q付(嘉 永2年)
*Nα71～90迄,20ケ 条 全 部 を収 録 。
⑦ 井 伊22608:酉4A17日 付(嘉 永2年)
*Nα91～99迄,10ケ 条 の 内9ケ 条 を収 録 。
⑧ 井 伊22626:閏4月161付(嘉 永2年)
*Nα100～109迄,10ケ 条 全 部 を 収 録 。
⑨ 井 伊22633:年 月 臼未 詳(嘉 永2年5月 中旬 頃)
*Na110～129迄,2◎ ケ条 全 部 を 収 録 。
表II一 ② 　 「聞書 控」下之巻(嘉 永期)
1上樋 劃
「茶 湯尋書 」 との対応関係
1・3・一・551畷 存 せず(嘉 永 ・年6月 中願)
表III　 「聞書清書」　(安政期)





① 井伊25630;年 未詳11月21日 付(安 政3年)
包紙上書 「茶事尋書 」
② 井伊25350:巳 正月12日 付(安 政4年)
*関 連 資料:井 伊25315(控)
*尋 書 には,180の 後にr一 風炉二て夜 の点前…
　 …」の一条 あ り。
③ 井伊25353:巳2月21日 付(安 政4年)　 　　 　 1
*包 紙 上書 「巳二 月廿一 日出,同 三 月廿七 日着,△1
　 茶道尋書,内 ニ ケ条再問すへ し」　　　　　　　 1
*尋 書 には・195の 後に 厂一夏ハ平茶碗 ……」のi
　 一条 あ り。
215-224}⑤ 井伊25629・ 靺 詳6月8附(安 政4年)」
225
④ 井伊25349:巳4月26日 付(安 政4年)
*関 連 資料:井 伊25351(包 紙上書 厂巳四 月 廿 六
　 日出,万 事尋之下書」)
　 　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　 _}
⑥ 現存 せず。
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表1一 ① 　 丁闖書控」上之巻
番矧劇 条
表1　 策湯尋麕一覧
*「 条文頭書 」欄 中のrO」 の付号は 「聞書控」 の冒頭に付 された もので,
文 頭 書 引 用　箇 所























































◎極暑之節風炉 ノ中 ヲシテ炭 ヲ置キ釜 ヲ懸 ケサル事致候哉
◎道具無 シノ数寄 ト云 テ懸物 ヲカケ,長 板 ニー ツ……
◎茶箱 ノ手前 二客湯 ヲ乞テ ロ中 ヲ改候程 ニ……
◎風炉 ノ釜 ノ蓋 ヲ竪 二取 リ候事,逆 勝手 二而,… …
◎続薄 ト申事,当 流二有之候哉
◎囲炉裏 ・五徳居様,是 迄者四畳半大 目二者 ……
○本家片桐 ニテ炭手前羽箒 ヲ畳 二置候 時……
○同 ク家 ニテ点茶仕舞 二柄杓蓋置 ヲ左手 二持,中 腰ニテ……
◎平点規範,刀 自袂 ・渓鼠余談 ・逆流玄談 ・和 泉草,右 等之書類 ……
◎口切之懐石二相定り候仕方 トテ有之候哉
◎左右 ノ三羽相用候哉
◎本家 二而五 ツ羽 トテ五枚結 ヒノ羽 ヲ遣候,… …
○石州好 二扇 ノ行燈 ト申モ ノ有之候哉
◎ 同好糸 目五徳 ト申モノ有之候哉
◎ 同好真塗 ノ炉縁 二菊 ノ蒔絵致候 モノ有之候哉
◎茶席 ノ懸物,掛 ケ外シ ニ竿 ヲ用候哉,又 ……






◎茶席 二画斗之懸物者掛 ケ不申事 二哉,… …
◎釣香炉 ハ何方 二釣た る炉宜候哉
◎二重切 ニー方入候時 ハ上か下 歟
◎釣釜者春致候か本躰 といふ事,如 何
◎台 目柱有之席 ニハ,釣 釜ハ不致候哉







「逆流玄談 」は 「を り草」の 「正客差支
……」で採用,「 刀 自袂Jはrを り草J
で1回,「 和泉 草」 は 厂一 会 集 」 で2
回,rを り草」で5回 採用あ り





















井伊22632:年 月 日未 詳(嘉 永 元年
頃)
*1'0.18～22ま で5ケ 条 全 部 を 収録 。



















































































○逆勝手 二台 目庸ハ無之 ト……
◎廻 り炭 ・廻 り花 といふ事,当 流 にも……
◎石州 二老,炭 之寸法定め られす といふ事如何
◎初炭 ニハ胴 炭前 二置,後 炭二者胴炭向 二置 といふ事……




◎香之茶 ・茶之香 といふ事,… …
◎釣舟花入数寄屋 二釣 り候 向方如何
◎釣瓶之花入,図 物 二も見 当 り不 申候,… …
◎夜花を不入,又 白キ花者入候 なとと申候,… …
◎雪中花入を出シ,花 を不入,又 赤 キ花入候 ……
◎三百 ケ条 二柄 ノ有火箸三膳有,注 ニー膳 ハ…・・
◎敷松葉揚様如何
◎露地 ハ下駄 を用候事,本 体 と存候……
◎雨 中迎 二出候 二,亭 主 も露地笠用候哉,… …
◎夜 中迎 二出候 二,手 燭を用,風 雨之節 ハ……
◎寒天之節,つ くはい一湯を出候事,… …
◎夜咄 ・夜込 ノニ会者,炭 を不致前 二,先 薄茶 ・
◎茶掃様,杉 な り山な り如何 ……
◎長盆大円盆者,台 子 二限 り候哉……
◎遠州流 二小円盆 と申而,肩 衝を乗候盆有之候……




◎茶湯之節ハ,釜 敷紙 ヲ今 ハ是非用候得共 ……
「を り草Jの 厂風炉之名残会」に採用
未詳
厂廻 り炭 ・廻 り花 ・花 月三式書」あ り,
また 厂炭 の書」では 厂当流 ニハ旧来その







「を り草」のr夜 込」香 を焚 くこと
未詳
未詳
厂を り草」では 「花は白色に限 る」





t　「一会集」では 「雪 中」の ことあ り
「を り草」のr夜 会Jに あ り
「一会集」にあ り,「閑夜茶話」に もあ り
厂を り草Jのr夜 会」 で採用
◎石州好之扇子有之候由,… …














井 伊22627:年 未 詳 正 月19日 付(嘉
永2年)
*Na33～50ま で20ケ 条 の 内,18ケ
条 を 収 録 。




② 「中立之節者,亭 主軒下へ燭 を
　延 して よりし く哉」
井 伊22598:酉2月17日 付(嘉 永2
年)
















































































◎茶湯之節,初 入 ニハ亭主肩衣着 シ,後 入点茶 ……
◎足袋ハ暑寒共必ス用事 ト心得候,… …
◎松葉 ハ初冬 二敷候 より春揚 ケ候迄敷 カへ不申……
◎松 無キ露地 ニハ松葉敷不申由,… …
◎夜会 二客座入致 シ懸物或ハ花 ヲ見候為 ……
◎席 中ニテ短檠之油 ツキ候事,… …
◎亭主迎 二出,立 帰 り候節者,た とヘ……
◎待合鳴物敬客 二者不用,亭 主出 る案内致候 由,… …
◎台子七飾 ト云 ハ何 々 ヲ申候哉
◎竹 台子及台子二者奈良風 呂飾焼物之水指……
◎残 火跡見 ノニ会差別,当 流 二も有之候哉,… …
◎丸板者,鉄 風呂……
◎一閑人蓋置人形 向方如何
◎千家 ニハ堂腰懸 ト申モ ノ有之候 ……
◎小座敷抔を待合二用候時ハ亭主椽際迄 も……
◎亭主迎之事,中 潜 リニ而 も猿戸二而 も外ヘ……
◎石州好之円座有之候哉
◎大雪ニテ飛石埋 レ候節,仕 方如何
◎ 自在者,老 人 二限 り候哉,… …
◎道幸,是 又老人 斗用候哉
◎紅服紗,老 人少人用候 と承 り申候,婦 人 二て も……
◎天 目ヲ台 ニノセス平手前 二致候事有之哉
◎他流 二台茶碗 と申而,常 ノ茶碗 ヲ台ニノセ点茶致候事……
◎茶 巾,今 ハ皆々端縫 ヲ致用候得共,… …
◎当世茶人之懐 石附 ヲ見候 二,数 寄屋飾付之外 ニ……
◎数寄屋 ノ床柱,又 者道具畳隅柱 二花入之……
◎織部百 ケ条 二三釘之時,先 中 ヲカケ……
◎同人 ノ説 二貴人相伴候節,円 座 ヲ飛石 二下 しスハ リ居候,… …





「を り草」 の 「夜込」で採用
「を り草」 の 厂夜会Jで 採用,但 し貼 り
紙で追加
厂一会集」に採用
厂一会集」では 厂草庵 清規 」として必ず





















○風 呂茶湯者,席 入直 二懐石 ヲ出シ,済 テ炭置候事故……
◎席 中へ下 ケ物者不用事二哉,… …
◎遠州 二而者菓子 ノ跡 二必水栗 出候,石 州二者 ……
◎釜之仕付 鐶,炭 之節者,服 紗 二而上下シ致候,点 茶之節ハ会釈如何哉











*こ の 箇 条,119と 併 せ て 清書 の
23と な る。
井 伊22608:酉.=　 　 付(嘉 永2
年)
　 Na91～99ま で10ケ 条 の 内,9ケ









































































◎三百 ケ条 二,数 寄之賞花之事,諸 説利休め さし柳 と定 メ……
〇三百 ケ条 二,塗 縁春者 しら縁 二取替ル事・・…・(抹消)
◎三百 ケ条 二,茶 湯者仏道歌道 ヲ兼 タル由申伝,… …
◎本家 二者,石 州之事茶ハ専 ラ武 ト申唱候,… …
◎風炉 二而釜之懸下 シニ必 膝立候哉,… …
◎風炉之前土器,寒 冷之間者,… …
◎奈良風炉 ノ中,品 々申伝候,古 法何 レヲ……
◎炉中 ノ灰,冬 春 ノ差別如何 哉,… …
○炉 ノ茶湯,炭 手前 ノ節,炉 中拝 見者炉辺へ打 ヨリ見,… …
◎風炉 ヲ炉之跡 二居へ,風 炉二而釣釜致候事,… …
◎筒茶碗 ノフカキニハ,長 茶筅用候哉,… …
◎筒茶碗 二茶筅茶杓仕込候 二者,千 家 ノ如 ク仕込候 トモ申,… …
◎花所望之時,客 花入候ハ ・退出之節,必 揚 ケ置 ……
◎むか しハ懐石たへ切候事候,… …
◎数寄屋 二て ノ盆点者全 く唐物拝領物等茶入賞 翫二而 ……
◎風炉 二而濃茶之時,中 仕舞の釜の蓋 ……
○風炉 二て濃茶の時,水 指之ふた茶 ヲ汲入候 とき,
◎今世 出家之茶人,茶 服抔 といひて袈裟衣者 とり,長 合羽の如 き……
○婦人 こと立候 茶湯之節,亭 主 二ても客 二て も……
○婦人吸茶之節,男 子之如 ク只指二而一寸拭ひ候 はか リニては如何 ……
◎待合腰懸 二硯 箱出し候節,常 飾 り付之通奉書敷可 申候哉,
◎茶入之巣蓋置様,巣 を客付 二おき,茶 入 二景有 るハ巣 を勝手之方ユ…
◎棗之袋 二大津袋 といふ もの当流 にても用ひ候 哉
◎懸物 を懸 て床柱 二花入をかけ花 を入候者,如 何様之節致候事哉
◎道具畳之隅 二柳釘 といふ釘 ア リ,… …
◎大羽釜 を炉 二かけ候 二,透 木を……
◎長板九段いつれ 二ても濃茶点候 て不替哉,
◎穂屋蓋置遣候節,釜 中ふた致候節者 ……
◎台子長板等 二而,板 立飾 り有之候ハ ・,… …
◎平手前 二柄杓置かた き蓋 置,釜 中蓋 ノ時……












厂を り草」に 厂花所 望」のことあ るが,
これを採用 せ ず,ま た 「一会集 」 では





厂一会集 」に硯箱の ことあ り
未詳








「初十箇条」に あ り,「 茶 道 下 留」 の
厂当流茶事稽古次第」に追 記され る
*99の 後に 「一先師之言 二茶者虚
二 して実に之道 と云 々……」の箇
条 あ り。
井 伊22626:閏4月16日 付(嘉 永2
年)
*Na100～109ま で10ケ 条 全 部 を 収
録 。
井伊22633:年 月 日未詳(嘉 永2年
頃)
*Na110～ 下巻129ま で20ケ 条全部
を収録。































































◎五 ツ羽 と申 もの,真 の物 二て石州 も……
◎舟之花入,床 ノ内二釣候釘,何 レニ打候か よろ しく哉,… …
◎風 呂之茶湯,初 座之障子を明け,後 座 ハ障子……
◎茶湯初入之節,熨 斗 を出す事,… …
◎ 自然,長 上下 二て点前いた し候 二者,… …
◎古茶所之図 二,上 座 ノ上 ノ方 二給仕 口付 たる茶所 有之候,… …
◎濃茶一順給廻 し,詰 之者御茶は らひ……
◎薄茶之そ 玉き湯,亭 主客へ挨拶之上 たへ候事,… …
◎酒を不 出懐石 ニハ,香 之物 を膳 二付 るといふ事……
◎沓脱 石刀掛石,并 二軒下 ニハ水を不 打 と有之書物 ……
◎腰懸二其 日之客付を認 メ出 し置候 と申事,… …
◎割鐶之扱,釜 二通 し候時,割 目を外 二いたし……
◎後炭客二所望いたす時者,亭 主釜を上 ケ炉辺をはき……
○石州 も水栗を被出候 由,水 栗 ノなほ し形定 り有之候哉
○石州好 ミの菓子ハ無之哉
◎台子之炭 ニハ枝炭を遣はす といふ事 ……
○茶湯初入 二熨斗を出す事,初 之客,… …(133と 同 じため抹消 され る)




○客花所望 二合ひ席上 二て花入候節 ……
◎鐶を棚 二飾候時ハ,鐶 台 ノ上 二乗せ飾 りて……
◎茶所之軒 二刀掛あれ ハ,客 是迄 も帯刀いた し,露 地入すへ し……
◎初入 二懸物 をかけ後入 二香炉,又 は盆石之類飾 り……
◎点前 ノ後,水 さして釜 の湯かへ しいたすハ何之為 二候哉














































条 文 頭 書
宗関先生,平 日点茶被致候 二者,如 何之着服候哉,… …
揚簀戸ハ,外 の方へあけ候か,又 内の方へあけ候 か
長炉 の灰者,ふ くさ灰か き上 ケニて よろし くや,… …
水滴茶入之 口,何 方 へ向 ケ候哉
丸板者,鉄 風炉 二取合候 と申候,左 様 二て宜候哉
大 鐶之 あしらい とて有之候哉
火箸 曲之鐶あ しらい有之哉
大平茶碗 ニハ茶杓如何組入候哉
台 目の席 二隅棚な きニハ小形な る水指棚置付候事ハ無之哉
袋棚置付茶湯之節,客 袋之内をあけ見候 と申事如何
道幸 も同様,明 けて見ると申事如何
道幸点之時,仕 舞 二水指取 かた付,水 次を指出,水 つき候 ニハ不及……
懐たんす も同様,蓋 を明けて見 ると申事如何
石州好臘燭本形懸 目如何
石州好ふすま紙 二水玉紙 と申本形如何

































条 文 頭 書
懸物外題飾 之時 ハ,先 つ飾 り之儘拝見致 し……
拝領之釜を披 き候 ニハ……
拝領之花 入ハ水はか り入,花 を不入方 よろ しく哉
拝領之ふ くさハ,濃 茶出 し服紗 二用候……
拝領之香木,薫 物を用ひ候 二者,… …
当 日の客 よ り花到来之節,・・…・
広間点の心得如何候哉
付薄之時ハ,濃 茶を点 し湯すす きいたし……
真之ふXき 包の時,ふ くさ懐中いたし候節いか エ……
茶筅飾 り二て,濃 茶 を点候 ニハ,茶 碗へ茶入を入候 ……
引　用　箇 所





「一会集」の 「客 よ り贈 り物之事」に採
用,「 を り草」の 「夜会」に もあ り
r初十箇条」に 「広 間点」あ り,茶 道下
留にあ り採用
r初十箇条」 の 「附薄」で一部採用 する
が,客 より所望は否定 する











































袋切茶入 二取合如 何様 二て よろ しく哉
炉縁 二茶杓置候 事者古書 二見へた り,… …(図 入 り)
炉縁 二茶 巾置候事 も有之候哉
中次敷紙之伝,諸 流 二重ん し候者,何 之子細 二候哉
石灘流 二服之伝 と申事有之哉
口切之外,茶 前の床 二壺を飾 り候 ニハ,茶 の詰 りたる壼を ……
釣舟,冬 も用ひ候て くるしか らす哉
釣舟手桶 の水指運 ひ手前の節,取 り手 二手 巾を……
底取御見せ候へ と客 より所望いた し候事他流 二有之,… …
盆点之 とき服紗 を乞 出す事 もあ り哉
松之木盆 二て盆 点の時,常 のこと く盆拭 ひ候哉
或書 二盆点之跡 二て其道具 二て薄茶点る……
天 目台二服紗を添 出す事,他 流 二あ り,是 ハ台 二のせ ……
薬鑵点 といふ事有之哉
囲炉裏 二も透木を置,大 羽釜を懸 ケ候事,… …
石州作 の茶杓 二も節下 り二て鶴首 な と……
茶碗を こほし二入子 二いた し候手前有之哉
駅路の蓋置扱方有之哉
禅僧 を招請の節,懐 石 に酒を不 出……
待合 ならし物,場 所 二よ り腰 懸を……
待合腰懸 二掛灯 台をかけ……
炉風炉灯火置所如何,手 燭 ハいっれ 二置候……
広 間台子之主意 ハ如何,… …
懸物 と花取合之事,た とヘハ……
万年青 ・南てんな との実物はか り花 二入候て もよろし く哉,… …
雪中二赤 き花を入候 と申説,然 るへか らさるや う二候,… …
遠州流 二紅 ノ茶 巾を雪中 二遣 ひ候 よし,… …
書院 の飾 り二塵壺 と申もの,利 休 には床棚な とニハ飾 り申さす……
或書 二本式書院,萩 ニハ卓下花生置事な し,… …
























「を り草」では 「惣 して,灯 火 ・手燭 の
置所 は,急 度定 りたる事 なし,兎 角明 り




rを り草」では 「雪 中二花を入 る工事,
古来用捨す る由,梅 ハ興 二よると云 々,
尤 白き花を不入,赤 き花 も当流二而は





井伊25350:巳 正 月12日 付(安政4
年)
*Na166～186ま で24ケ 条全部 を収
録。
**関 連資料:井 伊25315(控)
*尋 書には,180の 後にr　 風炉
二て夜の点刹……」 の一条 あ り。
井 伊25353:巳2月21日 付(安 政4
年)
*Nα187～199ま での13ケ 条 。
**包 紙 上 書 「巳 二=,　 C出,同
三 月廿 七 日着,△ 茶道 尋 書,内 ニ
ケ条 再問 す へ し」
*尋 書 には,195の 後 にr-一 夏 ハ
























腰懸へ出 したる多葉 粉盆 ・火鉢を,薄 茶の とき席へ出 して……
干菓子バー躰退 出之時分,客 何 レも配分いたし持帰 り……
取合せ もの二足打 の膳を懐石 二用ひ候て もよろし く哉




木地片 口の水次 ニハ,蓋 置を不用,… …
後炭 の節,灰 器へ香合を入 る玉二,香 合の蓋 とり……
席上二て短檠二油次き候事ハ如何いたし宜く哉
芋茶杓,常 の手前 二用 ひて もよろ しく哉,… …
茶入茶碗御物袋 二入た るを,由 緒 もあらハ其袋の儘 二て席上へ持 出し…









「を り草」にr木 灯 台 ・懸灯台ハ至而小
間二用ゆ るもの也,懸 灯台ハ柄杓懸の釘
にか くる,又 灯火を床二置 く事 もあ り」
未詳
厂茶道下留」にrO古 書 二灰炮録 ノ図有
り,後 炭炮録灰サ シ,此 灰サ シニ香合入
テ出ス,尤 香合 ノ蓋取,勝 手 二残シ,身
バ カ リ入 レ出也,　 観云,香 合 ノ蓋 ヲ勝
手 二残 スr云 コ ト可追考 」
rを り草」に 「一席 中ハ短檠 ・竹檠之類
灯 すへ し,灯 心五筋 か七筋,当 流 二てハ
ば ら灯心を用ゆ,も し余 り乱れた らは其
内壱筋,先 二てむすひてもよし,長 サバ
短檠 ハ箱 まて,竹 檠 ハ筋迄,猶 又短葉 ハ
箱の上 二奉書を敷,下 皿 をのせ,竹 の楊




rを り草」に 厂一深雪 のときハ席入中,
幾度 とな く掃払ふへ し,雪 か きを もちて
あけてもよし,又,飛 石通 りの雪を踏付
て飛石 のこと くさんたわらを並へ置 く事
もあ り」
厂一会集 」に 「一腰 懸の版木槌 とも心 を
付 へ し,内 外腰懸あ らハ,外 腰懸にか 玉
るな り」
r-一会集」に 「一腰懸 二客落付た らハ,
詰正客へ挨拶 して版木を可打,又 ハ木 魚
二ても同 し,尤 相伴之衆邪魔 二なるへ き
所 ならハ版 を うつ うちハ腰懸 をはなれ居
井伊25349:巳4月26日 付(安政4
年)
*Na200～214ま で15ケ 条全部 を収
録。
*関 連資料:井 伊25351(包 紙 上






















軒下 の刀掛 二丸 竹二本切か きを したる刀掛,流 義 二もいた し候事 二哉
床 二入置た る花 を客退出の とき所望 あらは,花 入 とも二勝手 ……
古 き懐紙詠草な と表具無之品を床 二かけん と思ふ 二,新 二表具いた し…
茶席 の床 二小 幅の対 の懸物 をかけ候て もよろし く哉
置船 と云ハ唐銅 の舟を床 二薄板 を敷,其 上 二おきて……
二種点之時,後 の茶呑 たる茶碗を も始 ノ節 のことく……
懸物表具色の取合上下薄 く中縁 濃き方可然哉,… …
一文字風帯 と中縁 と者,何 レノ方濃きか よろしく哉
夏夜短檠 の灯火 二虫あつ ま り候,こ のふせ き何ぞ短檠 の覆ひ 二て も……
風 呂の茶湯 二後炭をいた さす,初 の一炭 二て も不苦哉,… …
後座 二釣払子,又 者如意 をもつ り,… …
濃茶の服加減,大 凡一入前懸 目如何程 と云事,石 州 の定め有之哉
炭手前 の とき,鐶 を懐中いた し行候て もよろしく哉,… …
遠州流 二遣 ひ和 巾を時々懐中いた し候,石 州流 二も遣 ひ和 巾懐中の事 …














r一会集 」に 「いつ も中立 の内 二さし火
抔致は大なる僻事也,
初めの挨拶すみて懐石を出シ,次 二炭
を直 し中立 し,程 無 く後入,」
rを り草」に 「一花 のかは りに置香炉 ・
釣香炉,又 ハ如意 ・払子等,飾 る事 もあ
り,盆 石 を置 くもよし」
未詳
未詳
「一会集」に 「亭 主懐 中物,小 菊紙一








現存 せず。*「 茶 湯亭主心得書J
の寸法 と同 じ。
導
